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ABSTRAK 
 
Sari, Ika Novita. 2014. Criminal Thinking Pelaku Kejahatan Ditinjau Dari Bentuk 
Kejahatan : Studi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A 
Malang. Skripsi. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si. Psi 
Kata Kunci : Narapidana Wanita, Criminal Thinking 
 
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengukur pola  pemikiran-pemikiran 
criminal pada narapidana, baik narapidana pelaku narkoba, pelaku kejahatan pada 
harta benda dan pelaku kejahatan pada jiwa. Pada penelitian ini mengambil 
bentuk-bentuk kejahatan tersebut, dikarenakan setiap bentuk kejahatan tersebut 
memang memiliki pola-pola yang berbeda. Kejahatan merupakan persoalan yang 
dialami manusia dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, di mana ada manusia pasti 
ada kejahatan ; “crime is eternal-as eternal as society” .Penelitian ini memang 
secara langsung melibatkan wanita. Keadaan wanita secara sosial, psikologis, dan 
biologis, memang mengindikasikan hal yang mustahil melakukan tindak 
kejahatan yang benar-benar ekstrim, seperti menyakiti orang lain secara fisik. 
Sedangkan, wanita memiliki beberapa sifat khas wanita yang banyak dituntut dan 
disoroti oleh masyarakat luas ialah keindahan, kelembutan dan kerendahan hati. 
Dalam kajian kriminologi dan psikologi hukum dikenal banyak penyebab  
seseorang melakukan tindak kriminal, salah satunya adalah faktor kognitif. Faktor 
ini merupakan faktor dasar dari sebuah tindakan. Kesalahan  dalam memahami 
dan menyikapi sebuah obyek akan  mengakibatkan kesalahan dalam bertindak. 
Criminal thinking adalah salah satu istilah untuk memahami  pemikiran-pemikiran 
seseorang yang menyebabkan atau yang digunakan untuk  melegitimasi tindak 
kejahatan. Criminal thinking terdiri dari beberapa dimensi yaitu: menuntut hak, 
pembenaran perilaku,tingkat agresivitas, berdarah dingin, ketidak bertanggung 
jawaban dan rasionalisasi kejahatan.  
Penelitian ini dengan menggunakan metode survey pada 60  narapidana 
yang diambil secara cluster sampling pada Lapas Wanita kelas II Malang. 20 
narapidana pelaku narkoba, 20 narapidana pelaku kejahatan pada harta benda dan 
20 narapidana pelaku kejahatan pada jiwa. Instrumen yang digunakan adalah 
criminal thinking scaleyang diadaptasi dari Walters, G. D. (1995). The 
Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles dan dikembangkan oleh 
Knight, K., Simpson, D. D., Garner, B. R., Flynn, P. M., & Morey, J. T. (in press). 
The TCU Criminal Thinking Scales yang berjumlah 36 item. 
 Hasil secara umum menunjukkan bahwa  narapidana pelaku kejahatan pada 
jiwa mempunyai tingkat criminal thinking lebih tinggi dibanding dengan dua 
pelaku kejahatan yang lain.  Beberapa dimensi yang dominan untuk narapidana 
pelaku kejahatan dengan kerugian jiwa yaitu dimensi menuntut hak, tingkat 
agresivitas, pembenaran perilaku  dan  ketidak bertanggung jawaban.Pada dimensi 
ketenangan dalam melakukan kejahatan dominan pada pelaku kejahatan pada 
harta benda  sedangkan pada dimensi rasionalisasi kejahatan  lebih dominan pada 
pelaku kejahatan narkoba. Dari hasil penelitian ini dapat  disimpulkan bahwa 
masing-masing pelaku kejahatan mempunyai pola pemikiran-pemikiran sendiri 
pada aspek kognisi pelakunya. Untuk itu guna melakukan pembinaan dan 
mengurangi residivisme perlu mempertimbangkan gaya criminal thinking pada 
narapidana atau pelaku kejahatan. 
Kata Kunci: Narapidana wanita, Criminal Thinking 
ABSTRACT 
 
Sari, Ika Novita. 2014. Criminal Thinking of OffendersSeen From Crime Form : 
Prisoners Studies Penitentiary Women Class IIA Malang. Thesis. Faculty of 
Psychology. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Supervisor : Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si. Psi 
Key Words : Women Prisoner, Criminal Thinking 
 
In this study aims to measure criminal thinking patterns on prisoners, 
prisoners drug offenses,  offend toward property harm and offend toward life 
harm. In this study takes the three kind of crime, because every form of crime 
does have different patterns. Crime is a problem that people experience from time 
to time. Therefore, where there are human beings there must be a crime; “crime is 
eternal-as eternal as society” .This study directly involve women as subject 
matters. The condition of women, socially, psychologically, and 
biologically,indicates that it is impossible to commit a crime which is really 
extreme, like physically hurting others.Whereas, women have some unique 
characteristics that many women demanded and the wider society is highlighted 
by the beauty, gentleness and humility. 
In the study of criminology and psychology of law known to many causes 
someone committing a crime, one of which is a cognitive factor. The factor as 
basic of  human action. Errors in understanding and attitude an object will result 
in an error in the act. Criminal thinking  is one of a term for a person to 
understand the thoughts that cause or are used to legitimize the crime. Criminal 
thinking consists of several dimensions: entitlement, justification, power 
orientation, cold heartedness, personal irresponsibility, criminal rasionalization.  
This research using the survey method in 60 prisoners taken by cluster 
sampling in Penitientary Women class IIA Malang. 20 prisoners drug offenses, 20 
offend toward property harm  and 20 offend toward life harm. The instrument 
used is criminal thinking scale adapted from Walters, G. D. (1995). The 
Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles and developed by Knight, 
K., Simpson, D. D., Garner, B. R., Flynn, P. M., & Morey, J. T. (in press). The 
TCU Criminal Thinking Scales the 36 items. 
The results generally show that offenders on life harm’s criminal thinking 
level is higher than the other two offenders. Some of the dominant dimension for 
offend toward life harm that dimension entitlement, power orientation, 
justification and personal irresponsibility. On the dimension of calm in the 
dominant offend toward property harm, while the dominant dimension of 
rationalization prisoners drug offenses. From these results we can conclude that 
each offender has a pattern of its own thoughts on aspects of cognition 
offenders.For that to conduct training and reduce criminal recidivism need to 
consider the style of thinking on prisoners or offenders. 
Key words: Women Prisoners, Criminal Thinking 
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 ملّخص
. ا تفكٌر الجنا ئٌة المجر مٌن توا جد من الشر الشكل :ا نثً سجن السجناء  2014سا ري , اٌكا نوفٌتا. 
    مالانج. الاطروحة. كلٌة علم النفس فً جا معة الاسلامٌة مولانا ما لك ابراهٌم أ درا سة الدرجة الثا نٌة
 ما لانج.
  , م.س.ئ, ف.س.ئفتحول لببٌن نقول كتورد: المشرٌف
 الكلما ت الرئٌسٌة : المدان المراة , اتفكٌر الجنائٌة
 
ء ونزلاء اما جرائهم المخدرات فً هذه الدراسة تهدف لقٌاس انماط التفكٌر الاجرامً على السجنا         
وجرائهم الممتلكات والمجرمٌن فً النفوس . فً هذه الدراسة ٌاءخذ اشكل الشر لدٌها انماط مختلفة 
.الجرٌمة هً المشكلة التً تواجه الناس من وقت لاخر. لذلك, حٌث هناك بشرا ٌجب ان ٌكون هناك 
ٌة المراة فً المجالات الاجتماعٌة والنفسٌة,  جرٌمة. لا تنطوي هذه الرا سة على المراة مباشرة. ولا
والبٌولوجٌة, فانه ٌشٌر الى انه من المستحٌل ان ٌرتكب جرٌمة وهو فً الواقع المدقع, مثل ائٌذء الاخرٌن 
جسدٌا. بل, والنساء لدٌهم بعض الخصا ئص الفرٌدة التً طالبت العدٌد من النساء وسلط الوضوء على 
  والوادعة والتوا ضع.                                                                 المجتمع الاوسع من الجمال
فً دراسة علم الجرٌمة و علم النفس القنون المعروف لكثٌر ٌسبب اي شخص ٌرتكب جررٌمة ,          
واحدة منها هوا عامل المعرفٌة . هذا لعامل هو العا مل الاساسً لهذا العمل. سوف اخطاء فً فهم 
فهم الافكار التً ومعاجلة كائن ٌؤدي الى خطاء فً الفعل. التفكٌر الاءجرامً هو مصطلح للاءنسان ان ٌ
تسبب اوتستخدم لاضفاء الشرعٌة على الجرٌمة. ٌتكون التفكٌر الجنائٌة من عدة ابعاد: حقوق الطالب, 
                     السلوك, ومستوي العدوانٌة, ولافتقار الى جرٌمة هوالجواب, والترشٌد.   باردالد م, تبرر
المجناء التً اتخنتها اخذالعٌنات العنقودٌة شفً سجن  هذالبحت باستخدام طرٌقة المسح فً ستٌن        
النساء الدرجة الثانٌة مالانج. السجناء الجانً المخدرات وعشرٌن, عشرٌن سجٌنا لجرائم الملكٌة 
والمجرمٌن المحكوم العشرٌن على الروح. الاداة المستخدمة هً مقٌاس التفكٌر الجنائٌة مقتبس من ولترٌس 
نفسٌة للانمط التفكٌر الجنائٌة والتً وضعتها كانػ.ك.سمصان د.د , ) . جرد ال1990غ.د. (
ؼرنٌر.ب.ر.فلٌن.ف.م, و ُمري,ج.ت.(فً الصحافة). المٌزان التفكٌر الجنائٌة والذي ٌصل الى ستة 
            وثلاثٌن مادة.                                                                                             
تظهر النتائج بشكل عام ان السجناء لدٌهم المجرمٌن النفسٌة فً مستوي التكفٌر الاجرامً هوا          
اعلى من الاخٌر اثنٌن من ا لجناة. بعض من البعد المهٌمٌن السجناء المجرمٌن مع الخسائر النفسٌة 
ور هوا الجواب. على البعد من الهد واء ٌطالبون ابعاد الحق,ومستوى العدوانٌة والسلوك وعد م وجود مبر
فً جرائم المهٌمنة لجرائم الملكٌة , فً حٌن ان البعد المهٌمٌن الجرٌمة الترشٌد على مرتكبً جرائم 
 المخدرات.                                                                                                          
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